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De l'1 de desembre al 9 de gener es pot visitar l'exposició fotogràfica 15-M, una altra mirada, al hall d'exposicions del 
Campus de Gandia de la UPV  (edifici G).  La inauguració ha tingut lloc dijous 1 de desembre a les 12.15 hores. La mostra 
està integrada per 27 imatges seleccionades d´entre més de 60 rebudes de diferents llocs del món (Argentina, Venezuela, 
Anglaterra, Irlanda, Alemanya i tot arreu de l’Estat espanyol), a través del certamen de fotografia "15M, Altra mirada", que 
la comissió d'Art, Oci i Cultura de l'Assemblea 15M Safor-Valldigna, va obrir durant el darrer mes d'octubre. L'exposició 
recull algunes de les millors instantànies de situacions, dies i imatges del 15M.  La inauguració ha comptat amb la 
presència de Vanessa Esteban, membre de l’assemblea de Madrid, i autora de la foto guanyadora, que porta per títol “ La 
plaza echa raíces”. 
Datos de contacto:  
Persona de contacto: Sandra Barrancos 
Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 
de Valencia 
Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 
Teléfonos: 679309656 
- Anexos:  
- 1 imatge de la fotografia guanyadora del certament 
- 1 fotografia de Vanessa Esteban i Santiago Mollà, 
membre de la comissió d’art, oci i cultura de 
l'Assemblea 15M Safor-Valldigna, que ha organitzat 
l’exposició. 
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